opera 5 felvonásban - szövegét írta Barbier és Carre - fordította Ormay és Böhm Gusztáv - zenéjét írta Gounourd - rendező Polgár Sándor - karnagy Huber Miksa by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
Bérlet 6. szám. (O ) Bérlet 6. szám. (O )
Debreczen, szombat, 1905. évi szeptember hó 30-án:
Opera 5 felvonásban. Szövegét irta: Barbier és Carre. Fordította: Ormay és Böhm Gusztáv. Zenéjét ir ta : Gounourd. Rendező: Polgár Sándor.
Karnagy: Huber Miksa.
s z e m é l y e k ::








Mártha, öreg dajka — — — — — — Radó Anna.
Siebel — — — — — — — — Fóti Frida.
Wagner — — — — — — — — Kiss József.
Egy koldus — — — — — — — Gazdácska Lajos.
Diákok, katonák, polgárok, leányok, vénasszonyok, szellemek, lidérczek, angyalok.
■ ■ ■ » »  |  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
^ ___  I páholy 6 kor. — Támlásszék I—VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—Xll-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülós
1 kor. 20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 10—12 óráig és délután 3—5 óráig.
.ír mr Elöadíis kezdet© öralsor* '•S
p é u x t t á ü  : órakor.
Holnap, vasárnap, október hó 1-én két előadás:
délután 3 órai kezdettel mérsékelt helyárakkal:
Dráma.
Este 7 % órai kezdettel rendes helyárakkal:
Újdonság! Itt először: Újdonság!
Katinka grófnő.
Operette.
Debreczen Táros könyvnyomda vállalata.
*. ' ' '  •' Í .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
igazgató.
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